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RESUMEN
Figura	1.	Cascada de Juan Curı́
Fuente:	www.minube.com.co
Se concluyó que la gestión ambiental debe procurar la 
sostenibilidad del medio natural, garantizando la 
permanencia, en cantidad y calidad, de los recursos 
naturales.
Este trabajo investigativo tuvo por objeto revisar el 
concepto de servicios ambientales y su clasificación; 
así como, esbozar las posibles acciones, producto de 
la actividad ecoturística, que pueden llegar a 
ocasionar alteraciones en el equilibro del ecosistema; 
generando así, la pérdida de uno o varios beneficios 
naturales, si se tiene presente que en un sector 
ecoturístico como La Cascada de Juan Curí sus 
visitantes pueden tener un mayor contacto con la 
flora, la fauna, y demás paisajes.  Igualmente, se 
contextualizó sobre el aporte que hacen los servicios 
ecosistémicos a este sector donde concurren 
personas en la búsqueda de esparcimiento y 
bienestar para mejorar su calidad de vida.
Consecuentemente, el producto fue plantear 
estrategias direccionadas a la conservación de los 
servicios ambientales expuestos en la cascada de 
Juan Curí del Páramo, Santander; como la 
conservación de los recursos, el manejo adecuado de 
los residuos y el consumo responsable, actividades 
que pueden desarrollarse con mejores prácticas 
ambientales. 
Palabras	clave 
Ecoturismo, estrategia, servicios ambientales, uso razonable.
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Keywords	
This research aimed to review the concept of ecosystem services and their classification; as well, as outlining 
possible actions for ecotourism consequence's that can get to cause alterations in the balance of the ecosystem; 
generating the loss of one or more natural benefits, if one keeps in mind that in an ecotourism sector such as La 
Cascada de Juan Curí the visitors may have greater contact with flora, fauna, and other landscapes. It was also 
contextualized about the contribution made by ecosystemic services to this sector, where people come together 
in the search for leisure and well-being to improve their quality of life. 
Consequently, the product was to propose strategies directed at the conservation of environmental services 
exposed in the Juan Curi Waterfall, Páramo, Santander; such as: the conservation of resources, the proper 
management of waste and responsible consumption, activities that can be developed with better 
environmental practices.
 Ecotourism, environmental services, strategy, rational use.
ABSTRACT
La amplia gama de servicios que proporcionan los 
ecosistemas naturales permite mantener el equilibrio  
del planeta. En los últimos tiempos, la expansión 
acelerada de las actividades humanas provoca una 
profunda modificación de los ambientes naturales, 
generando múltiples problemas en la conservación de 
la naturaleza. (Constanza et al., 1997). Igualmente, 
el concepto de servicios ambientales representa en la 
actualidad una de las concepciones más utilizadas en 
el campo de la conservación de la biodiversidad, la 
gestión de los recursos naturales, el desarrollo de 
políticas, la contabilidad ambiental, entre otros (Jax 
et al., 2013). Por tanto, el resultado de este ejercicio 
investigativo es plantear estrategias enfocadas a 
contribuir con el uso racional de los servicios 
ambientales, enfocadas al sector ecoturístico  en la ,
cascada de Juan Curí del Páramo  Santander.,
Para ello se adelantó una revisión bibliográfica 
profundizando en la temática de servicios 
ambientales, su clasificación y los aportes 
significativos para el sector ecoturístico, y así, tomar 
acciones que ayuden al buen aprovechamiento de 
éstos.
Los servicios ambientales proporcionados por los 
ecosistemas naturales contribuyen a mantener el 
equilibrio del planeta e igualmente aportan al 
bienestar y calidad de vida de la especie humana; 
este complemento sin duda se halla presente en un 
sector como lo es el ecoturismo cuyo objetivo 
fundamental es brindar mayor descubrimiento y 
contacto con la flora, la fauna, el paisaje y demás 
recursos naturales. (Constanza et al., 1997). 
1.								INTRODUCCIÓN
1.1.	 Descripción	del	problema
La cascada de Juan Curí, ubicada en el municipio del 
Páramo, Santander, es considerada un destino 
ecoturístico donde sus visitantes pueden beneficiarse 
de estos servicios a través de diferentes actividades 
que allí se programan. Estas acciones exponen el área 
a alteraciones del equilibrio del ecosistema en lo 
relacionado con residuos, consumo excesivo y 
contaminación; situaciones que conllevan a la 
necesidad de plantear estrategias enfocadas a 
contribuir con el uso racional de los servicios 
ambientales para preservar la calidad de vida de las 
futuras generaciones.
1.2.	 Antecedentes
El municipio del Páramo se encuentra ubicado en la 
parte central del Departamento de Santander, hacia 
la margen occidental de la Provincia Guanentina, 
2
comprende una extensión total de 73.2 km , 
o
temperatura promedio de 21 C, altura de 1.200 
(m.s.n.m.). 
La Cascada de Juan Curí, ubicada en el kilómetro 22 
vía San Gil – Charalá, nace en la quebrada La 
Chorrera con un salto de más de 180 m, y tiene una 
longitud de 7,4 km 
Fue con la revolución industrial cuando los seres 
humanos empezaron realmente a cambiar el medio 
ambiente, recursos naturales, atmosfera, y la 
biodiversidad. Hoy, la demanda sin precedentes a la 
que el rápido crecimiento de la población humana y el 
desarrollo tecnológico someten a la naturaleza, está 
produciendo un declive cada vez más acelerado en su 
calidad y capacidad para sustentar la vida. Como 
resultado de estos cambios surge una conciencia 
medio ambiental, la cual, ha estado presente se 
desde la conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Humano en Estocolmo en 1972 hasta nuestros 
días.
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A partir de la aparición del Informe de Brundtland 
(“Nuestro Futuro Común” de 1987), el mundo 
comenzó a concebir la necesidad del desarrollo 
sostenible, concepto que es recogido por Colombia, 
en la Constitución Política de 1991 y materializado 
con la Ley 99 de 1993, la cual, inspirada en los 
acuerdos y compromisos de la Cumbre del Ambiente 
y Desarrollo en Río de Janeiro 1992, crea una nueva 
inst itucional idad para el sector ambiental 
colombiano. 
Con la Constitución Política de 1991, el país elevó el 
manejo y protección de los recursos naturales y el 
medio ambiente, en otras palabras la biodiversidad, a 
la categoría de norma constitucional mediante el 
reconocimiento de la obligación del Estado y de las 
personas de proteger las riquezas culturales y 
naturales de la Nación (Art. 8), del derecho de los 
colombianos a tener un ambiente sano (Art, 79) y del 
desarrollo sostenible como el modelo que orienta el 
crecimiento económico, el mejoramiento de la calidad 
de vida y del bienestar social de la Nación, sin agotar 
la base de los recursos naturales renovables en que se 
sustenta ni deteriorar el medio ambiente o el derecho 
de las generaciones futuras a utilizarlo para 
satisfacción de sus propias necesidades.  Igualmente 
es necesario tener presente que se requiere proteger 
la biodiversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica, planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución.
1.3.	 Pregunta	problema	
¿Cuáles son las estrategias para el uso racional de los 
servicios ambientales para la Cascada de Juan Curí en 
el Páramo Santander?
El  ecosistema br inda di ferentes servic ios 
ambientales, los cuales se encuentran a disposición 
del hombre, quien los utiliza para el desarrollo de sus 
actividades tendientes a mejorar su calidad de vida. 
Por tanto, es indispensable presentar un 
planteamiento de las estrategias direccionadas al uso 
racional de los servicios ambientales, especialmente 
en el sector ecoturístico, permitiéndole a todos 
aquellos que interactúan con la oferta de los mismos, 
lo hagan de forma consciente y responsable, 
garantizando provisiones a las futuras generaciones, 
pues de todos depende que los recursos que brinda el 
medio ambiente permanezcan, se exploten 
adecuadamente y de manera responsable.
1.4.	 Justificación	
El uso adecuado de los servicios ambientales favorece 
los recursos naturales, y mantiene el equilibrio en el 
ecosistema. 
1.5.	 Objetivo	general	
Ÿ Contextualizar el aporte de los servicios 
ambientales para el sector ecoturístico.
2.2.	 Localización	del	proyecto
En torno al segundo objetivo, se discriminó aquellas 
acciones producto de las actividades desarrolladas 
por el visitante y que en cierta medida generan el 
desequilibrio del ecosistema, resaltando los daños 
significativos a los servicios ambientales que 
conllevan al agotamiento de los recursos 
Finalmente, para el tercer objetivo: se contextualizó 
el aporte que hacen los servicios ambientales a un 
sector como es el ecoturístico, donde sus visitantes 
buscan un mejor bienestar y calidad de vida mediante 
el contacto e interacción con el medio ambiente.
Se desarrollaron las siguientes actividades:
Ÿ Hacer una revisión bibliográfica relacionada con 
los servicios ambientales.
Plantear estrategias que aporten al uso racional de los 
servicios ambientales en el sector ecoturístico 
Cascadas de Juan Curí.
El proyecto se desarrolló en la cascada de Juan Curí, 
en El Páramo, Santander.
Referente al primer objetivo se realizó una revisión 
b i b l i o g r á f i c a  c o n  e l  f i n  d e  o r i e n t a r  l a 
conceptualización, clasificación y aplicabilidad de los 
servicios ambientales expuestos del ecosistema y 
utilizados en el ecoturismo, buscando que el visitante 
obtenga bienestar y así mejore su calidad de vida.  
(Constanza et al., 1997), Jax et al., (2003). 
Ÿ
2.3.	 Procedimiento
Ÿ Plantear las acciones que puedan alterar el 
equilibrio del ecosistema.
1.6.	 	Objetivos	específicos
 
2.1.	 Tipo	de	investigación
2.	 METODOLOGÍA
Descriptiva: la información se obtuvo mediante la 
revisión bibliográfica de fuentes como: artículos, 
libros, tesis de grado y páginas web, relacionados con 
la temática de los servic ios ambientales, 
identificando conceptualización, clasificación y 
aportes de los autores. 
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3.	 RESULTADOS
De acuerdo al estudio realizado en las diferentes 
fuentes de información se estableció que los servicios 
ambientales son beneficios que contribuyen a 
mejorar la calidad de vida en el hombre; sin embargo, 
es preciso reconocer que sus acciones pueden alterar 
el equilibrio del ecosistema, haciéndose evidente la 
búsqueda de alternativas que contribuyan a prevenir, 
mitigar y controlar el uso racional de estos.
3.1.	 Conceptualización,	 clasificación	 y	
aportes	de	los	servicios	ambientales
Constanza et al., (1997) afirman que son aquellos 
que se generan de los procesos y las condiciones de 
los hábitats naturales, como las áreas que en su 
conjunto conforman ecosistemas, paisajes, cuencas 
hidrográficas y eco regiones y que representan los 
bene f i c i os  humanos  ob ten idos  d i rec ta  o 
indirectamente de las funciones ecosistémicas. De 
acuerdo a esta afirmación se deduce que el 
ecoturismo es uno de los sectores que más contribuye 
para que el turista pueda interactuar con el medio 
ambiente y sus recursos; es así que, La Cascada de 
Juan Curí se puede considerar como uno de los 
destinos donde el visitante practique actividades 
como caminatas ecológicas, cabalgatas, zonas de 
camping y deportes extremos como el torrentismo, 
brindándole espacios de esparcimiento, descanso y 
bienestar, lo cual le ayuda para que este tenga una 
mejor calidad de vida y armonía dentro de su 
comunidad.  La clasificación de los servicios se enfoca 
hacia los citados por MEA (2005), donde los servicios 
de soporte son necesarios para la producción de los 
de aprovisionamiento (agua, alimentos), de 
regu lac ión  (saneamiento,  en fermedades , 
polinización) y culturales (recreativo y turístico, 
educativo, inspirativo, estético).  Para un sector como 
lo es el ecoturismo, los servicios ambientales están 
p r e sen te s  en  sus  d i f e r en t e s  c a t ego r í a s 
principalmente los culturales como la recreación, la 
belleza escénica, la ciencia y la educación; elementos 
que contribuyen significativamente al bienestar y 
calidad de vida de quienes tienen la oportunidad de 
acceder a estos. La Cascada de Juan Curí es un 
destino ecoturístico en el que los visitantes de la 
región o de otras localidades pueden tener un mayor 
contacto con el medio ambiente, lo cual les brinda el 
beneficio de los servicios eco sistémicos mediante las 
prácticas deportivas y culturales. El compromiso y la 
responsabilidad del visitante debe direccionarse 
hacia el cuidado y uso racional del entorno natural, 
procurando que el desarrollo de sus actividades no 
atente contra el desequilibrio del ecosistema.
De acuerdo a Balvanera (2013), con el paso de los 
años, en el mundo se está perdiendo la biodiversidad, 
lo que se traduce en inequidad y pobreza “cada vez 
que perdemos una especie, colapsa un servicio 
ambiental”. es importante resaltar que en el sector 
ecoturístico el papel que cumplen los servicios 
ambientales es principalmente el de contribuir al 
bienestar del hombre, por lo tanto, este deberá 
actuar siempre con la preocupación de ser un agente 
con hábitos y educación ambiental consciente para no 
impactar negativamente en los recursos naturales. 
Indiscutiblemente, en el sector ecoturístico se 
evidencia, con mayor propiedad, la cultura ecológica 
que debe asumir el individuo frente al uso racional de 
los servicios ofertados en espacios naturales; por 
tanto se habla que el sector ecoturístico deberá , 
preocuparse por tener a la mano todos y cada uno de 
los elementos necesarios que contribuyan a la 
continuidad de los servicios ambientales para que las 
generaciones próximas también puedan beneficiarse 
de ellos, el direccionamiento debe estar enmarcado 
hacia la toma de conciencia por parte de la persona, la 
cual es posible alcanzar si se tienen presentes unas 
pautas que puedan enmarcar la esencia de preservar 
los servicios que provee el ecosistema. 
3.1.1.	 Los	servicios	ambientales	y	su	aporte	al	
sector	ecoturístico
Los servicios ambientales para el sector ecoturístico 
representan uno de los ejes de mayor importancia 
para el desarrollo de este. Según Salina (2002) 
cambiar las modalidades de turismo a desarrollar en 
el territorio buscando aquellas más acordes con sus 
potencialidades y que causen los menores impactos, 
es decir, avanzar en la planificación del turismo desde 
los destinos o regiones receptoras, adaptando la 
demanda a la oferta y no como se viene realizando 
hasta el momento en la mayoría de las áreas.  
Afirmación esta que ratifica la importancia del sector 
ecoturístico frente al uso racional de los servicios 
ecosistémicos, partiendo del principio que proteger, 
conservar, mitigar y compensar estos pude garantizar 
una mayor demanda para las próximas generaciones.
Por lo anterior, es favorable plantear estrategias que 
buscan contribuir al uso racional de los servicios 
ambientales especialmente en los sectores 
ecoturísticos como son la Cascada de Juan Curí. Estas 
estrategias incluyen factores como la sustentabilidad, 
la conservación y manejo, protección y reforestación 
y valoración económica y ecológica. Banzal (1997), 
define la estrategia ambiental como un plan cuya 
finalidad es mitigar los efectos sobre el medio 
ambiente de las operaciones de una empresa. 
De ahí que estas sean las pautas que permitan 
concientizar al hombre para que interactúe de una 
manera más responsable, comprometida y con la 
firmeza que su actuación ya sea directa o indirecta no 
genere impactos negativos; por ello es de vital 
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Según Daily et al., (2009) si se ayuda a las personas e 
instituciones a reconocer el valor de la naturaleza, 
entonces esto aumentará las inversiones en la 
conservación, y, por ende, se fomenta el bienestar 
humano.
Esta condición permite reconocer que sumados la 
valoración del servicio ambiental y los beneficios que 
trae al ecosistema pueden considerarse como 
fundamentales para desarrollar una gestión 
sostenible, es decir, que tanto la valoración 
económica como ecológica permiten a un sector como 
el ecoturismo contribuir de manera más responsable 
para preservar, conservar y mitigar todas aquellas 
acciones que en determinado momento puedan 
alterar el equilibrio en un ecosistema que brinda 
permanentemente servicios ambientales. 
El ecoturismo desde los diferentes ángulos en que 
desarrolle su actividad deberá estar siempre 
comprometido con el medio ambiente; buscando las 
herramientas estratégicas que más favorezcan el uso 
medido de los servicios eco sistémicos presentes en 
su contexto. 
importancia rescatar que en las estrategias  el papel ,
significativo es  la conservación de los servicios 
ambientales,  teniendo presente que las actividades 
en conexión con la fauna, la flora , el paisaje, el 
recurso hídrico y demás elementos que provee el 
suelo, la tierra y el aire, no alteren el equilibrio del 
ecosistema.
De acuerdo a Pardellas y Padin (2004) la aplicación 
del modelo de turismo implica flexibilidad para 
adaptarse a los cambios del mercado, uso de 
tecnologías ambientalmente e integración de las 
comunidades receptoras al desarrollo, lo que 
posibilita al turismo funcionar con rentabilidad, pero 
no a expensas de los recursos y del patrimonio 
natural y cultural del territorio y según un modelo de 
gestión de los recursos con una perspectiva 
estratégica. La sustentabilidad busca en el 
ecoturismo un balance entre el desarrollo de la 
actividad y los recursos naturales, desde la óptica del 
uso racional y la concientización que el hombre tenga 
con los recursos presentes en cada ecosistema.
Wallace (2007) considera que la variedad de los 
servicios, provenientes de los ecosistemas, requieren 
de una ordenación que permita clasificarlos, y 
compararlos facilitando un intercambio de sus 
beneficios. Esta estrategia enmarca la conservación y 
manejo para la protección de los servicios 
ambientales, lo cual se referencia en manejo 
adecuado de los residuos, uso eficiente de los 
recursos y control de la contaminación.  
La valoración se plantea como una estrategia viable 
para promover la conservación de los servicios. 
Es por ello que cada uno de los elementos disponibles 
para el desarrollo de un proyecto debe contener los 
factores que permitan realizar una labor en términos 
eficientes hacia el cuidado de los recursos presentes 
en el ecosistema con el debido compromiso que se 
encuentre disponible para las demás generaciones. 
3.2.	 Estrategias	 aplicables	 para	 el	 uso	
racional	de	los	servicios	ambientales
Figura	2.		Estrategias aplicadas al sector ecoturıśtico	
Estrategia  Proyecto	
	Conservación	y	
Manejo
	
Implementar guıá para el 
manejo adecuado de los 
residuos orgánicos
 
Uso eficiente de los recursos 
(Ahorrar, consumir y controlar)
 
Protección	y	
Restauración
	
Establecer rutas de acceso
 
Controlar el flujo de ingreso y 
salida
 
		
	
	
Planificación	
Ambiental
Modelo de Proceso Estratégico: 
Adoptar la demanda a la oferta
 
Modelo de Rendimiento Social: 
Proyectar compromiso al 
cuidado del medio ambiente
Modelo de Gestión Ambiental: 
Incrementar la educación
Sustentabilidad
Económica : Asegurar eficiencia 
en el turismo (empleo, 
costo/beneficio de los recursos)
Sociocultural: Preservar 
identidad y equidad social 
(cultura y valores)
Ambiental: Asegurar la 
conservación de los procesos 
ecológicos, uso racional de los 
recursos
Economıá : Pagar por uso y 
consumo
En la Cascada de Juan Curí es factible aplicar algunas 
de las estrategias planteadas en la figura 2 para el uso 
racional de los servicios ambientales:
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ESTRATEGIAS	APLICABLES	A	LA	CASCADA	DE	JUAN	CURI
   
La Cascada Juan Curí     Vía Cascada -Sendero
            
Entrada Principal     Km. 22 Vía San Gil - Charalá
Referente a la conservación y manejo: es necesario 
establecer un tratamiento adecuado de residuos 
sólidos. Para la reducción: hacer uso de productos 
reutilizables y recargables, separación en la fuente, 
instalando los respectivos puntos ecológicos 
(desechos aprovechables como vidrio, vasos 
desechables, bolsas para luego ser reciclados o 
reutilizados, desechos no aprovechables como papel 
higiénico, servilletas, y orgánicos biodegradables 
como los residuos de comida y material vegetal que 
se pueden utilizar en compostaje). 
Igualmente, con la educación ambiental el objetivo 
fundamental es la contribución por parte de los 
visitantes a la conservación y protección de los 
recursos, para ello es recomendable difundir a través 
de la internet; información relacionada con la 
ubicación del sitio, deportes que se pueden practicar, 
horarios de visita, vías de acceso a la Cascada, el 
servicio de guía para mayor seguridad, portar ropa y 
En cuanto a sustentabilidad: es preciso reducir el 
número de turistas; estableciendo horario y límite de 
visitas con el objetivo que el medio ambiente pueda 
mantener su capacidad y autorregulación para ser 
sostenible, adaptar la demanda a la oferta, actuar 
sobre los recursos en forma equilibrada soportando la 
presión actual y la futura.
Ÿ Modelo de proceso estratégico: es responsabilidad 
de la organización planear las actividades de modo 
que la oferta pueda soportar la demanda 
Con las estrategias ambientales se busca que el 
h omb re  t enga  un  mayo r  c omp rom i so  y 
responsabilidad frente a su conexión con la fauna, la 
flora, el paisaje, el recurso hídrico, y los demás 
elementos provenientes del suelo, la tierra y el aire. 
Para Winn y Ángel (2000) el análisis de la estrategia 
medioambiental puede hacerse desde tres diferentes 
perspectivas:
calzado cómodo.  Siguiendo con las buenas prácticas 
ambientales, durante el recorrido se sugiere 
permanecer siempre en los límites del camino o el 
sendero establecido, no usar atajos para evitar 
generar nuevos caminos e impactos a las áreas 
cercanas, no marcar los árboles, en su efecto, usar 
montones de piedras o cintas, guardar silencio y 
disfrutar del sonido de la naturaleza, usar las zonas 
de campamento ya creadas, demostrar cortesía 
dejando limpios los lugares usados. De igual forma, 
no intervenir o deteriorar los avisos, la señalización o 
letreros de comunicación, esto afectará a los demás 
usuarios en su iniciativa, utilizar el agua necesaria 
para lavado de manos o utensilios, cerrando los grifos 
mientras usa el jabón; el cual deberá estar dispuesto 
en presentación recargable, llevar el agua en botellas 
reciclables o recargables, no contaminar con 
sustancias tóxicas como cremas, aerosoles, 
protectores de piel o residuos que puedan afectar la 
calidad y armonía del recurso hídrico en la cascada, si 
es posible utilizar agua lluvia para el lavado de pies 
después de una caminata.  
Ÿ Modelo de rendimiento social: fortalecer los 
medios de comunicación entre el personal 
administrativo y el visitante para una mejor 
atención y estadía en el sector, 
También Oviedo (2006) hace su aporte a la educación 
ambiental definiéndola como un eficaz instrumento 
para contribuir a convertir a los habitantes del planeta 
en ciudadanos responsables respeto al medio natural, 
social y cultural en el que desarrollan su vida y a la vez 
equilibrar en términos de equidad la relaciones entre 
los diversos colectivos humanos. Las líneas de acción 
de la educación ambiental son muy diversas y se 
asume que deben propiciar estrategias preventivas, 
reorientar patrones de consumo, así como: promover 
Ÿ Modelo de gestión ambiental: adoptar las medidas 
y guías necesarias para contribuir al cuidado y uso 
racional de los recursos.  
Los tres modelos se encuentran integrados y 
articulados de una manera bastante comprometida, 
lo cual no puede ser otro que adelantar un trabajo 
amigable con el medio ambiente, en pro de proteger, 
conservar y preservar los recursos.
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la corresponsabilidad y la participación social. En 
estos procesos se propone una formación de los 
individuos y que a su vez se inserte en un esquema 
social de relaciones más solidarias, cooperativas 
autónomas y equitativas.
El trabajo investigativo se enfocó en la necesidad de 
reconocer el concepto más aproximado a un servicio 
ambiental, partiendo del hecho que estos 
contribuyen, en alto grado, al bienestar y calidad de 
vida del ser humano. Constanza et al. (1997), 
afirman que los servicios eco sistémicos permiten 
mantener el equilibrio del planeta; pero que en los 
últimos años este se ha visto afectado por las 
actividades desarrolladas por el hombre, las cuales 
provocan una alteración en el equilibrio del 
ecosistema. Es de vital importancia resaltar que en un 
sector ecoturístico como lo es la Cascada de Juan Curí 
estos se encuentran con mayor presencia, lo cual 
garantiza al visitante acceder a espacios de 
recreación, esparcimiento y belleza escénica que 
contribuyen al bienestar y calidad de vida. El uso 
racional y el cuidado conllevan a preservar, conservar, 
y proteger los recursos naturales presentes en los 
servicios eco sistémico de los cuales se requiere que 
perduren para las generaciones futuras. 
La educación ambiental es otro elemento esencial en 
esta tarea asignada al sector ecoturístico como 
La sustentabilidad es dinámica en tres sentidos: 
ecológica, económica y social; en el sector 
ecoturístico esta condición puede articular de una 
manera más responsable integrando las actividades 
desarrolladas por el hombre y los beneficios que 
brindan los servicios ambientales; situación que 
enmarca principios de planeación ecológica 
tendientes a la autorregulación y funcionamiento, y 
mejorar las modalidades de turismo buscando que las 
acciones no causen mayores impactos, es decir, que 
la demanda no sobrepase la oferta como lo afirma 
Salinas (2002).  
4.	 	DISCUSIÓN
Los servicios ambientales son beneficios que proveen 
los ecosistemas y constituyen un elemento esencial 
en el mejoramiento de la calidad de vida de los seres 
humanos, lo cual significa que es el hombre quien 
debe tomar conciencia y responsabilidad frente al uso 
racional de estos y garantizar que las futuras 
generaciones también lleguen a gozar de los 
escenarios naturales. Es necesario tomar acciones 
que contribuyan al cuidado de los recursos, por tanto, 
las actividades que el hombre desarrolle deberán 
estar encaminadas a conservar el medio ambiente, 
haciendo un uso racional de los servicios, los cuales 
se deben, proteger y preservar en el tiempo.
También considerar la gestión ambiental como un 
proceso de participación y continuidad, que debe 
procurar la sostenibilidad del medio natural, de tal 
forma que los recursos naturales se encuentren 
disponibles en condiciones óptimas de calidad y 
cantidad, y que se refleje en el mejoramiento de la 
calidad de vida para toda la sociedad.
herramienta clave para que el hombre se dinamice 
con el medio ambiente procurando minimizar 
impactos que alteren el equilibrio del ecosistema, que 
se aumenten las actuaciones negativas que pueden 
ocasionar pérdida significativa de un servicio 
ambiental que posteriormente reclame la generación 
siguiente, bajo el principio que también tienen el 
derecho de gozar de los beneficios que suministra el 
ecosistema.
5.	 CONCLUSIONES
El sector ecoturístico La Cascada de Juan Curí no 
puede ser ajena al compromiso y responsabilidad que 
le asiste para con los servicios ambientales, visto 
desde la planeación, gestión y educación ambiental 
en pro del medio ambiente.  Para ello es fundamental 
que se rediseñen las actividades que puedan aportar 
al equilibrio del ecosistema y plantear estrategias 
alineadas con las buenas prácticas ambientales y con 
el compromiso de reservar estos a las próximas 
generaciones. 
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